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ABSTRACT
ABSTRAK
Keluarga penerima manfaat di Gampong Kutatinggi pada saat ini struktur ekonomi masih sama saja, baik dari program Rastra
hingga adanya program BPNT. Faktor yang ini terjadi disebabkan di karena oleh faktor internal, yaitu KPM lebih cenderung
konsumtif, dan jauh dari untuk memperbaiki diri agar hidup lebih sejahtera (baik dari pada sebelumnya), dan faktor eksternal yang
disebabkan oleh KPM adalah cenderung berharap atau bergantung degan bantuan sosial yang disalurkan pemerintah. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui hubungan pelaksanaan antara Bantuan Pangan Non Tunai dengan kesejahteraan
masyarakat miskin di Gampong Kuatatinggi. Pertanyaan penelitian: Apakah Bantuan Pangan Non Tunai Di Gampong Kutatinggi
Tepat Sasaran Untuk Meningkatkan Kesejahteraan KPM Di Gampong Kutatinggi. Penelitian ini menggunakan pendekatan
deskripsif kuantitaif. Sampel penelitian adalah 40 KPM. Penelitian ini menggunakan teori pembangunan manusia. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa diperoleh nilai t hitung pada (X1) sebesar 3.519, nilai t tabel pada tingkat keyakinan sebesar 95%
menunjukkan angka sebesar  2.0244. Karena nilai t hitung < t tabel maka Ha di terima dan H0  di tolak  yang dapat diartikan bahwa
terdapat hubungan pelaksanaan bantuan pangan non tunai terhadap kesejahteraan masyarakat miskin di Gampong Kutatinggi.
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